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Señor presidente, señores miembros del jurado: En cumplimiento del reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, ponemos a vuestra 
disposición la presente tesis titulada: “El liderazgo y la cultura organizacional en la 
Institución Educativa  Nº 5088 Héroes del Pacífico  Ventanilla - Callao – 2013”.   
Con la finalidad de demostrar de qué manera el liderazgo se relaciona con la 
cultura organizacional en la Institución Educativa en mención, en cumplimiento del 
reglamento de Grados y Títulos de nuestra universidad para obtener el grado de 
magister en Educación. 
Esta investigación consta de  cuatro capítulos. En el primero detallamos el 
planteamiento del problema, su justificación, limitaciones, antecedentes y 
objetivos. En el segundo capítulo, hemos desarrollado el marco teórico; en el 
tercer capítulo hemos descrito el marco metodológico, que a su vez contiene la 
organización del trabajo de campo con los métodos y técnicas utilizados. El cuarto 
capítulo contiene los resultados obtenidos después de la investigación, además 
las conclusiones y sugerencias a partir del análisis de resultados y luego se 
presenta las referencias bibliográficas y los anexos  que nos sirvieron de fuentes.  
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La investigación tuvo por objetivo principal establecer la relación del liderazgo y la 
cultura organizacional de la Institución Educativa Nº 5088 Héroes del Pacífico – 
Ventanilla – Callao – 2012,  y responde al problema general  ¿Cuál es la relación 
existente entre el liderazgo y la cultura organizacional en la Institución Educativa 
Nº 5088 Héroes del Pacífico – Ventanilla – Callao – 2012?. 
Bajo un enfoque no experimental, ciñéndose al diseño descriptivo correlacional, 
para esta investigación se consideró como muestra a todo el personal docente y 
administrativo, que asciende a 56 personas (50 docentes y 6 administrativos) y se 
les aplicó un cuestionario de 109 ítems elaborado para el presente estudio, 
procesándose los datos recogidos con el paquete estadístico SPSS (Stadistic 
Package Sciencie Social = Paquete Estadístico para Ciencias Sociales). 
Los  resultados  del  análisis  estadístico  dan  cuenta  de  la  existencia  de  
una relación  r = 0,875 entre la variables: liderazgo y cultura organizacional. Este 
grado de correlación indica que la relación entre las variables es positiva y con un 
nivel de correlación muy alta. La significancia de p=0,000 muestra que p es menor 
a 0,05, entonces el liderazgo tiene relación positiva y significativa con la cultura 
organizacional en la Institución Educativa Nº 5088 Héroes del Pacífico  – 
Ventanilla – Callao – 2013 
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The research was mainly aimed at establishing the relationship of leadership and 
organizational culture of School No. 5088 Pacific Heroes - Window - Callao - 2012, 
and responds to the general problem What is the relationship between leadership 
and organizational culture Educational Institution No. 5088 Pacific Heroes - 
Window - Callao - 2012?. 
 
Under a non-experimental approach and merely descriptive correlational design 
for this study was considered as a sign to the entire faculty and staff, amounting to 
56 people (50 teachers and 6 administrators) and answered a questionnaire of 
109 items developed for the present study, collected data processed with the 
SPSS statistical package (package Stadistic Social Sciencie = statistical Package 
for Social Sciences). 
 
The results of the statistical analysis account for the existence of a relation r = 
0.875 between the variables: leadership and organizational culture. This 
correlation indicates that the relationship between variables is positive and with a 
high level of correlation. The significance of p = 0.000 shows that p is less than 
0.05, then the leadership has positive and significant relationship with the 
organizational culture in the Educational Institution No. 5088 Pacific Heroes - 
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El estudio titulado: El liderazgo y la cultura organizacional en la institución 
educativa. Nº 5088 Héroes del Pacífico  - Ventanilla -  Callao - 2012,  fue realizado 
con el propósito de optar el Grado de Maestría en Educación., con mención en 
Administración de la Educación. 
Esta tesis establece la correlación significativa entre las variables del Liderazgo 
y la cultura organizacional, en cuanto a su estructura en general  se encuentra 
divida en cuatro capítulos que a continuación detallamos. 
En el capítulo I, se presenta información sobre el planteamiento y formulación 
del problema, la justificación, las limitaciones, los antecedentes existentes 
relacionados con el tema de investigación y los objetivos que persigue. 
En el capítulo II, se abordan las bases teóricas fundamentales que respaldan y 
sustentan el presente trabajo donde se recurre a diversos autores y comunidades 
científicas. 
En el capítulo III, se trabaja sobre la metodología, que se inicia con la 
presentación de hipótesis, tanto general como específicos, así como las  dos 
variables cada uno con sus respectivas dimensiones, también se describen la 
metodología de investigación empleada, asimismo se determina el tipo y el diseño 
de la investigación y se presenta la población y muestra que darán paso a trabajar 
el tratamiento de datos. 
En el capítulo IV, se describen los resultados obtenidos después de haber 
recogido información en tablas y figuras  
Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias que consiste en resumir 
los resultados que hemos obtenido de la investigación que hemos emprendido y 
lo que queremos aportar sobre el tema mediante las sugerencias    
Posteriormente se presentan las referencias bibliográficas  que se utilizaron en 
la presente investigación, asimismo se consideran los anexos.   
